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N E M Z E T K Ö Z I S Z E M L E 
(Az Országos Pedagógiai K ö n y v t á r anyaga alapján)"' 
Witzlack, G.: A Z I S K O L A É R E T T S É G M E G Á L L A P Í T Á S Á N A K G Y A K O R -
L A T I T A P A S Z T A L A T A I . Pädagogik , 1968. N o 3. 2 2 5 - 2 3 8 . p . Az iskolaérettség 
komplex feltételeit és megál lapí tásának módszerei t tagla ló t a n u l m á n y b a n a N é m e t 
K ö z p o n t i Pedagógiai Intézet több éves ku ta tása inak eredményei t fog la l ja össze a 
szerző. Elsősorban az i skola igazgatóknak k íván gyakor la t i ú tmuta t á s t adni a gyer-
mekek felvételéhez, mer t az 1. osz tá lyban szoros összefüggés áll f enn az iskolaérettség 
és a bukás közöt t . N e m minden esetben á l lap í tha tó meg fel tét len biztonsággal az is-, 
kolaérettség (azon tu la jdonságok, képességek és készségek összessége, amely tő l az 1. 
osztá lyban az eredményes tanulás függ és amely opt imál isan f igyelembe veszi a gyer-
mekek életkori sajátosságait és az egyéni fejlődési eltéréseket), de a marxis ta nevelés-
lélektan számos dön tő tényező fe l tá rásáva l már lehetővé teszi a probléma megközel í tő 
megoldását. Az iskolaérettség eldöntésekor a gyermeki személyiség fejlettségi színvo-
nalá t komplex módon, a tel jesí tmény és a magata r tás i sajátosságok a lap ján kell vizs-
gálni : 1. testi fejlettség, érzékszervi reakciók és neuropszichikai sajátosságok, kü lönö-
sen patologikus beszédzavarok; 2. a tanulás i r án t i érdeklődés, ki tar tás , f e lada tmeg-
oldási készség; 3. tanulási képesség; 4. a közösségi maga ta r t á s jellegzetességei; 5. az 
önállóság f o k a ; 6. a fogalomalkotás i készség sz ínvona la ; 7. a beszédkészség; 8. k ö r -
nyezetismeret ; 9. a mennyiségi és számfogalmak ismerete; 10. fo rmaérzék ; 11. az í ró-
és ra jzeszközök kezelése; 12. f á radékonyság és pszichológiai terhelhetőség. N o r m á l i s 
gyermekeknél az iskolaérettség elérése elsősorban az óvoda i neveléstől és a gyermekek 
szociális környezeté től és körülményei tő l függ. Ó v a k o d j u n k at tól , hogy biológiai lag 
determinál t késői fejlődés diagnózisa esetén a döntés a szociális körü lmények .figye-
lembevétele nélkül tör ténjék , mer t gyakran egyéni foglalkozással kiegyenl í thető az 
e lmaradás . Sok esetben bebizonyosodot t , hogy amikor a pedagógus, az orvos és a 
pszichológus többszöri vizsgálat a l ap ján nem javaso l ta a felvétel t , a nagy t a p a s z t a l a - . 
tokka l rendelkező t an í tónő segítségével a gyermek fej lődésképesnek bizonyul t , és to-
vábbi t anu lmánya iban is jó á t lageredményt ért el. I lyenkor a tanulási képesség meg-
ál lapí tásához hosszabb idő szükséges, ezért fo lyamatosan és hónapok ig kell fog la lkoz -
ni a gyermekkel . A z iskoláztatás elhalasztása csak kivételes esetekben indokol t . E z t 
b izonyí t j ák a cikkben közöl t , a N é m e t Közpon t i Pedagógiai In tézetben k ido lgozot t 
tesztvizsgálatok. Különösen nagy gondossággal kell vizsgálni a kislétszámú osztá-
lyokba u ta l t debilis gyermekeket . H a az 1. osztá lyba fe lve t t "tanuló nem felel meg az 
iskolaérettség követelményeinek, csak szervi fogyatékosság (pl. debilitás) esetében kö-
telezhető az iskola elhagyására. A pedagógusnak minden t el kell követnie , hogy a 
megfelelő korú gyermek sikeresen végezze el az 1. osztá lyt . A k o r á b b a n érő gyermekek 
nem utas í tha tók el csupán azért , mer t néhány hé t vagy h ó n a p válasz t ja el őket a 
hivata losan megál lap í to t t iskoláztatási életkortól . 
* A fordításokat a budapesti pedagógusok személyesen, a vidékiek pedig könyvtári köl-
csönzés formájában igényelhetik az Országos Pedagógiai Könyvtártól. (Budapest, V., Honvéd 
u. 19.) 
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A M A K A R E N K O - K U T A T Á S I D Ő S Z E R Ű P R O B L É M Á I . Pädagogik , 1968. N o 
3. 267—271. p. G m u r m a n szovjet ku ta tó az Október i Fo r r ad a l o m 50. évfordu ló ja al-
ka lmából Berlinben (1967. október) rendezet t tudományos konferencián a Makarenko-
kuta tás időszerű problémáiról t a r to t t előadást. M a k a r e n k o pedagógiai munkássága 
nemzetközi jelentőségű, művei t az összes vi lágnyelvekre l e ford í to t ták , életét, tevékeny-
ségét, eszméit számos k ö n y v és t anu lmány elemzi. M a k a r e n k o éle tművének és élet-
ú t j á n a k mélyebb fe l tá rásával jelenleg is több szovjet neveléstörténész fogla lkoz ik (pl. 
N . E. Fere, N . A. Lja l in ; a közelmúl tban jelent meg N . P . Nyes inszk i j Makarenko-
kötetének á tdo lgozot t és bőví te t t k iadása: „A. Sz. M a k a r e n k o élete és pedagógiai 
munkássága, Kijev, 1967"), de még megírásra v á r a nagy szovjet pedagógus tudomá-
nyos éle t ra jza . Á Maka renko-ku t a t á s fő fe lada ta , hogy a lko tóan dolgozza fel Maka -
renko pedagógiai rendszerét , sokoldalúan és tárgyi lagosan t á r j a fel a nevelés dialekti-
ká j á ra v o n a t k o z ó ú tmuta tása i t (nevelési stílus, a gyermek- és pedagógusközösség ki-
alakítása, az érzelmek, szükségletek, érdeklődés, motiváció, az et ikai és esztétikai ne-
velés kölcsönhatásai) . M a k a r e n k o nemcsak mint í ró és pedagógus, hanem mint pszicho-
lógus, az et ika és szociológia művelője is értékes számunkra . 
Atkinson, R. C.: O L V A S Á S T A N 1 T Á S S Z Á M Í T Ó G É P P E L . P rog rammed Lear-
ning and Educa t iona l Technology, 1968. N o . 1. 25—37. p. A stanfordi kísérlet ismer-
tetése. IBM computer segítségével t an í t anak kisgyermekeket olvasni. Alkatrészei : köz-
pont i computer , lemeztároló egységek, ellenőrző készülék, vetí tőberendezés, katódsu-
gárcső, vi lágí tó nyíl, k l av ia tú ra és magnószalag. A computerbe be táp lá l t f e l ada tok-
nak megfelelően a képernyőn megjelennek a képek, a magnószalag a d j a az utas í tásokat 
és a gyermek a kérdésre k ivá lasz t ja a megadot t vá laszok egyikét. A gép azonnal 
visszakapcsol és értékeli a feleletet. 1967-ben végezték az első kísérleteket. Az osztály 
egyik része olvasni, a másik számolni tanul t a géppel. A z eredmények úgy az olva-
sásban, min t a ma tema t ikában fe lü lmúl ták a várakozás t . 
Silberman, H. F.: A S Z Á M Í T Ó G É P A L K A L M A Z Á S A A Z O K T A T Á S B A N . 
P rogrammed Learning and Educa t iona l Technology, 1968. N o . 1. 7—17. p. A számító-
gép ak t ív segítséget n y ú j t h a t az oktatáshoz: az ismeretek begyakor lásához, a logikai 
gondolkodás elsaját í tásához, az ismeretek ellenőrzéséhez. Iskolai adminisz t rác ióban is 
jól fe lhasználha tó (költségvetés, statisztika stb.). A számítógépek ma m á r nélkülözhe-
tetlenek az ok ta tásban , ezért a t aná roka t külön t a n f o l y a m o n kell kezelésükre okta tn i . 
Tekintet te l a nagy költségekre, a r ra kell törekedni , hogy egy közpon t i számítógép 
több iskolát lásson el. 
A 4. O S Z T Á L Y S Z Á M Á R A K É S Z Ü L T K Í S É R L E T I „ M A T E M A T I K A " T A N -
K Ö N Y V E K B Ő L . Ma tema t ika v Skole, 1968. N o 2. 2 6 - 4 2 . p. A 1. Markusevics ál tal 
szerkesztett 4. osztályos matematika tankönyv első részének két fejezete. Az elméleti 
anyag röv id összefoglalása u tán a tananyagegység tömör és világosan megfoga lmazot t 
kérdések f o r m á j á b a n van fe ldolgozva. Az „Egyenlőt lenség" című fejézet a következő-
képpen tagol ja az anyago t : Vá l tozó ; Igaz vagy nem igaz?; A megoldások ha lmaza ; 
Től-ig. A „Kife jezések" című fejezet témái : Milyen a számkifejezések felépítése?; Ki-
fejezések vá l tozókka l ; Kifejezések összehasonlítása. V. 1. Levin 4. osztályos matema-
tika tankönyvéből a „ t izedes tör tek" fejezetét ismerhet jük meg. A fejezet felépítése: 
Közönséges tör tek (A 2. és a °/o osztályban t anu l t ak ismétlése és á l ta lánosí tása) : 1. 
A tör tek elnevezése, 2. A tör tek meghatározása és í rásmódja , 3. Valódi és á l tör tek. 
Vegyes számok, 4. A természetes számok tör t f o r m á b a n va ló ábrázolása . 5. Az egész 
számok kizárása az á l tör tek közül , a vegyes számok ábrázolása á l tö r t f o rmá jában , 6. 
A számegyenes, 7. Tör tek összehasonlítása ér tékük szerint. A mérés tizedes módja . 
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A tizedes tö r tek írása és olvasása. Minden fejezet szemléltető f e l ada toka t és kü lönböző 
pé ldáka t t a r t a lmaz . 
Duclos, D.: A C S O P O R T F O G A L M A A Z Á L T A L Á N O S I S K O L A A L S Ó T A -
G O Z A T Á B A N . Bulletin de l 'association des professeurs de mathémat iques de l 'enseig-
nement public, 1968. N o 200. 39—40. p. Tíz év t apasz ta la ta i az t m u t a t j á k , hogy a 
korszerű matematika egyes fogalmai - melyeket eddig csak az egyetemen t a n í t o t t a k 
— már egészen kis gyermekek számára is hozzáférhe tőek . I lyenek: ha lmaz , reláció, 
s t ruk túra stb. A szerző logikai áb rákon muta t j a be, hogyan lehet a csoport foga lmá t 
az elemi iskolai tanulók számára ér thetővé tenni. A Dienes professzor tól s zá rmazó 
pé ldák egyszerű logikai műveleteken a lapszanak. 
Haugstrup, R.: A Z Ú J S Á G M I N T T A N A N Y A G . Dan i sh Foreign O f f i c e Jou r -
nal , 1968. N o 1. 19—21. p . A d á n saj tó ö t évvel ezelőt t Ok ta t á s i Bizot tságot a lak í -
tot t , amelynek fe lada ta , hogy újságolvasásra nevelje a tanulóifjúságot. Elsőnek a G l a d -
saxe-i helyi tanács csat lakozot t a mozgalomhoz, minden iskola ha t fé le ú j ságot kap , 
osz tá lyonként 15 pé ldányban , az iskolai tanács javas la ta i a l ap ján . A z ú jságok fe lhasz-
nálása az ok ta tásban több célt szolgál: a tá rsadalmi p rob lémák beha to lnak az iskolába, 
az újságok bőví t ik az ismereteket, v i t á ra és önál ló gondolkodás ra ösztönöznek, kiegé-
szítik a t ankönyvek ta r t a lmát , fej lesztik a kr i t ikai érzéket a h í rközlő eszközök v o n a t - _ 
kozásában. A sikeres és népszerűvé vá l t Gladsaxe-i kísérlet n y o m á n m a m á r n a p o n t a 
sokezer újság iskolai t ananyag . A Saj tó Bizottság több ezer pedagógus számára fo lya -
matosan módszer tan i szeminár iumokat szervez és jegyzeteket bocsát a ha l lga tók ren-
delkezésére. U t a z ó felügyelőcsoportok, szervezését is tervezi , hógy a mozga lom gyor-
san eljusson az 1300 ál ta lános iskola 24 000 pedagógusához. Csa t l akoz tak e kezdemé-
nyezéshez a g imnáziumok, a pedagógiai főiskolák, az esti és t ovábbképző iskolák, az 
Ungdomsskolek (14—18 éves f i a t a lok számára szervezett , 72 órás téli iskola szabadon 
választot t gyakor la t i és elméleti t á rgyakka l ) , sőt a fegyveres erők is. P r o p a g a n d a f i l -
met is készí t tetet t a Saj tó Bizottság az iskolai újságolvasásról , amely különösen az 
Ungdomsskolekben és az i f júsági k lubokban jó v i t aa lap . A z iskolák 50 °/o-os kedvez-
ménnyel vásáro l ják az újságokat . Anderson okta tásügyi miniszter e célra t ovább i 
anyagi támogatás t ígért. 
D O C I M O L Ó G I A . LES A M I S D E SEVRES, 1968. N o 2. 3 - 5 6 . p. 1967. má jusá -
ban Seves-ben kongresszust t a r t o t t a k a docimológiáról, az osztályozás tudományáról. 
Ez a lka lommal döbbentek rá ar ra , hogy a legjobb szándék mellet t is igazságta lan a 
t aná rok osztályozása. Az association des Amis de Sevres szakér tőket kér t fel a kérdés 
t anu lmányozására . A fo lyó i ra t közli az erről szóló t anu lmányoka t . M. Sire, t anügyi 
főfelügyelő Számvetés c. cikkében fe lh ív ja a pedagógusok f igyelmét az osz tá lyozás 
igazságtalanságára. Javasol ja , hogy ennek bizonyí tására végezzenek az i skolákban 
különböző kísérleteket. Pl . két t aná r j av í t j a ugyanazoka t a do lgoza toka t ; egy t a n á r 
különböző időpon tban jav í t j a ugyanazoka t a do lgoza toka t ; hasonl í tsák össze a teszt-
eredményeket az iskolai osz tá lyzatokkal . ]. Pelnard-Considere, t udományos ku ta tó , 
az ismeretellenőrző tesztekről ír. Véleménye szerint, ezek sokkal megbízha tóbban érté-
kelik a t anu lók tudását , mint az érdemjegyek. M. Reuchlin, az Inst i tu t N a t i o n a l de 
l 'Or ien ta t ion Professionnelle igazgatója az t fejtegeti, hogy az osztályozás meg jav í t á -
sához mindenekelő t t a nevelés és okta tás célkitűzéseit kell pon tosan megha tá rozn i . / . 
Pasquier, az érettségi h iva ta l elnöke, az érettségi vizsgával foglalkozik. Véleménye 
szerint az érettségi nem lehet félelmetes, megfellebbezhetet len ítélet, hanem a p á l y a -
választási i rányí tás eszköze. Ezér t az érettségiztető t a n á r o k n a k f igyelembe kell venni 
a tanuló-dossziékat , amelyek megfelelő jellemzést a d n a k . A z érettségi elnök segítségé-
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vei a homogénebb osztályozásra kell törekedni . L. Legrand, az Inst i tut Pédagogique 
Na t iona le Pedagógiai Osz t á lyának igazgatója elemzi az objekt ív osztályozás lehető-
ségeit. Pontosan meg kell ha t á rozn i a t anu lókka l szemben támasz to t t követe lményeket . 
Véleménye szerint helytelen a 20 számjegyű osztályozási rendszert f enn ta r t an i , he-
lyette négy kategór ia bevezetését javasol ja : kiváló, jó, megfelelő, elégtelen. T á v o l va -
gyunk még attól , hogy ismerjük az igazságos elbírálás t i tká t , de minden lelkiismeretes 
pedagógus egyik fő törekvése a t anu lók helyes osztályozása. 
Miklósvári Sándor 
Magyar nevelési folyóirat Jugoszláviában 
(A novi-sadi rádió „Szempont" c. adásából 1968. november 19-én 16°2) 
Aladics János riporter: 
A vajdasági pedagógusok már régóta hiányát érzik egy olyan nevelési szaklapnak, amely be-
hatóan és szakszerűen foglalkozna az oktatási munka legidőszerűbb kérdéseivel, azonkívül 
útmutató és problémafelvető szerepe is lenne. Ezt a komoly hézagot hivatott pótolni a Szege-
den megjelenő Módszertani Közlemények című folyóirat, amely újabban kapható lesz Jugo-
szláviában is. 
E kapcsolatok kezdetéről Németh István főszerkesztő ezeket mondta: 
Ü g y tud juk , hogy a Fó rum K i a d ó fe lvet te a Módszer tani Közleményeket a ma-
gyarországi nevelőképző in tézmények fo lyó i ra tá t a ter jesztendő lap ja ik sorába. Ez 
minket a r ra ösztönzöt t , hogy fölkeressük a va jdasági iskolaügyek intézőit , hogy meg-
beszéléseket folytassunk részben azért , hogy a l ap o lvasot tabbá vál jon, részben pedig 
azért , hogy az i t t fö lmerü l t p rob lémák is l apunk hasábjaira kerül jenek. 
Aladics János riporter: 
Feltételezzük Németh elvtárs, hogy a vajdasági igényekre való tekintettel némileg változni 
fog a Módszertani Közlemények arculata. 
A jelek erre m u t a t n a k , a megbeszélések viszont a r ra u ta lnak , hogy a p rob lémáink 
közösek. I t t legfeljebb megerősítet tek bennünket abban, hogy az t kell cs inálnunk amit 
eddig, a p roblémák azonosak. Hisszük azonban , ha ezeknek a megoldását közösen 
végezzük, h a m a r a b b ju tunk eredményre. 
Aladics János riporter: , 
Mi a jelentősége annak, hogy a Módszertani Közlemények a vajdasági tanítók és tanárok szá-
mára is hozzáférhetővé válik. \ » 
Erről Miklósvári Sándor a szerkesztőtanács elnöke így vélekedik: 
Ennek az a jelentősége, hogy a pedagógusképző in tézmények továbbképzési f u n k -
cióját is hangsúlyozzuk. A fe l fogásunk ugyanis az, hogy annak az in tézményt ípusnak, 
amely ú j pedagógusok képzésével foglalkozik, a n n a k — ha korszerű in tézmény aka r 
lenni — kötelessége, hogy a már működő pedagógusok továbbképzésével is tö rőd jék . 
A lap mondan iva ló ja ennek a célnak a szolgálatában áll. 
Aladics János riporter: 
Véleményünk szerint a magyar neveléstudomány magas, európai színvonalon áll. Mégis érde-
kelne, hogy Miklósvári Sándor véleménye szerint változik-e a közeljövőben a pedagógiai el-
mélet, de a gyakorlat is, tekintettel a megváltozott szocialista valóságra. 
Ál ta lános célkitűzésünk, hogy ko runk és t á r sada lmunk igényei szerint oktassuk 
és nevel jük a fe lnövekvő nemzedékeket . Tehá t az a válaszom, hogy aszerint vál tozik 
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